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摘要：文章浅析了人们对音乐艺术审美趣味的形成原因，
并从三个不同的视角，即高与低、雅与俗、广与狭，来阐述人们
审美趣味的不同。以此说明既要承认和尊重这种个性差异，又
要提高和扩展人们的审美趣味，使音乐的艺术价值真正得以
实现。
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音乐是一门声音的艺术。它是由不同高低、不同长短、不
同音色、不同强弱的乐音通过一定的形式有机地排列组合而
成，并具有某种内容，以此来表达人的思想情感的艺术。欣赏
者必须从审美的角度来欣赏音乐，这样才能真正实现音乐艺
术的美。人们在欣赏音乐的过程中，由于每个人自身情况不
同，存在着不同的审美趣味，而无论这种趣味的差异有多大，
都无及是非。
所谓趣味就是兴趣和爱好，音乐的审美趣味也就是说喜
欢和爱好什么样的音乐。喜欢哪种音乐，不喜欢哪种音乐这是
因人而异的，每个人都有自己不同的选择。有人喜欢本土音
乐，有人喜欢异域音乐；有人喜欢古典音乐，有人喜欢现代音
乐；有人喜欢声乐，有人喜欢器乐等等。这是非常自然的，也是
无可非议的。为什么人的审美趣味会存在如此差异呢？这与人
的经历、性格、教育程度、文化背景等各个方面都有着密不可
分的关系。这些因素综合起来，便形成了一个人的爱好和趣
味。这种差异是不以人的意志为转移的必然客观规律。例如：
一位从事音乐专业的人士，他对某部音乐作品的风格流派、作
者生平、创作背景、表现形式以及表达的音乐内容了如指掌，
自然会领悟到其蕴含的美，也自然会产生兴趣。反之，对于上
述情况均一无所知的外行而言，又何谈兴趣！
音乐的审美趣味关系到审美的倾向性和审美的鉴赏力问
题。也就是说，音乐的审美趣味虽然是以个人的主观爱好的形
式出现的，但是从根源上说它却是人们隐于审美活动中的倾
向性和鉴赏力的表现。它和一定社会审美理想和艺术观有着
密切的联系。人们通常所说的健康高尚的音乐审美趣味和庸
俗低级的音乐审美趣味的区别就是在这一层意义上说的。音
乐审美趣味的健康高尚和庸俗低级的分界线在于人们是从音
乐中去欣赏与体验人的美的创造，并且把这种美作为一种精
神内涵来加以品味，还是只把音乐作为一种感官满足和生理
刺激的工具。通常高尚的音乐审美趣味，表现为健康、纯正、明
朗、自然，它体现出文明社会的人的精神力量和文化修养。而
音乐审美中的低级趣味，则把精神性的审美活动降低为官能
情欲的满足，把获得生理快感作为唯一的终极目的。从这个意
义上讲，音乐审美趣味的健康高尚和庸俗低级，又不仅仅是个
人的兴趣和爱好，它还直接影响着人的思想境界和精神文明
程度。
音乐审美趣味还存在着另一种性质的差异，即在审美层
次上雅俗的不同。例如一般所说的严肃音乐与流行音乐的区
别，虽然二者都可能是美的，在审美体验上也都是美感与快感
的统一。对于许多表达爱情的流行歌曲，人们仅从歌词便知其
意，然而，当人们面对肖邦《f 小调第二钢琴协奏曲》之第二乐
章是为谁而写都不清楚，那就无法从音乐中欣赏到那种催人
泪下的对恋人的思念之情了。正是由于流行音乐相对来说反
映生活的内涵层次比较浅显，更多的是表现普通人的日常生
活感受，在音乐表现方式上也比较通俗易懂，更多的是给人以
轻松、愉快的感受，这些都使它与严肃音乐形成明显的差异。
所谓严肃音乐，即艺术音乐，它在形式上一般更加精雕细琢，
在内涵上往往追求丰富深刻。因而在审美上也要求有更高的
文化与音乐修养，一部作品往往需要多次反复的鉴赏与回味。
这一切都决定了严肃音乐与流行音乐在音乐审美鉴赏上雅俗
的不同。
此外，音乐审美趣味还存在有广与狭的差别。有些人音乐
审美趣味很广，不同风格和形式的音乐都能引起他们的美感，
而有些人的音乐审美趣味却很狭窄，他们喜欢的和能鉴赏的
音乐范围相当有限。显然，这也是和人们的生活环境、教育程
度以及文化艺术修养密切相关。然而，从人的听觉审美规律来
看，人总是具有寻找新颖与向多元化发展的倾向的，不断扩大
音乐审美范围是人的自然的要求。总是听一首乐曲或同一种
音乐，虽可以形成为一种习惯和爱好，然而有时也会产生逆反
心理，转而寻找新的音乐。一个人在不同年龄层次上，也可能
产生不同的音乐审美趣味。就一般情况而言，儿童、青年和老
年的音乐审美趣味各有不同。儿童一般更倾向于结构短小、旋
律动听、节奏明快、形象鲜明的音乐，而随着年龄的增长和知
识结构、情感体验越来越丰富，人们的音乐审美趣味也会向着
更加丰富、深刻，并且更加具有个性的多元化方向发展。人们
在不同的生活环境和不同的心态下的音乐审美趣味也会发生
变化，有时可能寻找同类情调的音乐以求寄托与宣泄，有时则
可能寻找不同情调的音乐以求解脱和变异。音乐审美趣味的
扩展，不仅会极大地丰富审美主体的审美经验，而且还会丰富
人们的精神生活，影响人的世界观和道德风貌。
关于音乐的审美趣味问题，我们既要承认和尊重人们对
音乐艺术的审美趣味的个性差异，又要提倡不断提高与扩展
音乐艺术的审美趣味，这对真正实现音乐的艺术价值和社会
功能是十分重要的。
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